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Overview
?What is the DSpace Global Outreach Committee?
?What are the current projects?
What is the DGOC?
• Group of DSpace repository managers 
from around the world who have an 
interest in helping to identify and develop 
regional support, trainings, user group 
meetings, resources and tools for the 
DSpace user community. 
Where to start?
• Lots of needs – first step is to build a 
framework 
Start here...
? Assemble the committee
? Determine logistics
? Transparency to the community
2008 Projects
1) DSpace Repository Manager Meeting after 
SPARC Meeting Nov 2008
2) Built consensus and defined initial DGOC 
projects 
Current Projects
1) Help organize the DSpace User Group Meetings 
2) Develop a dynamic database of DSpace instances 
3) Create a social network for the DSpace user community 
4) Assemble a list of addons available for the DSpace 
platform
5) Create a DSpace Ambassadors Program
Dynamic Database
? List of all known repositories
? Useful information about the repository 
and the environment
? Editable by users
? Linked to the social network
Survey
??
Type of Organization
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
academic institutions
research centers
archive/public library
government
consultant/svc provider
corporate
consortium
medical center/hospital
other
* Survey question allowed for multiple answers; %s may represent multiple 
answers from the same respondent
Type of Use Case
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
faculty/student output
subject/special collections
research/development
history/art archive
learning resources
non-government records/reports
community/cultrual project
government documents
corporate repository
other
* Survey question allowed for multiple answers; %s may represent multiple 
answers from the same respondent
DSpace Version
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
1.5.x
1.4.x
1.2.x
1.3.x
other
bleeding edge SVN
* Survey question allowed for multiple answers; %s may represent multiple 
answers from the same respondent
Modifications
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
minor cosmetic
implemented new
features
significant UI
customizations
almost no changes
(config only)
significant changes to
core code
* Survey question allowed for multiple answers; %s may represent multiple 
answers from the same respondent
Survey Results
Full survey results:
http://wiki.dspace.org/index.php/DSpace_
Global_Outreach_Cmte
How could a social network 
help?
?Mailing list is good, but limited
? Forum for connections allows users to be their 
own best resource 
? Subject experts and platform champions
Social Network Requirements
? Free and open to all who are interested
? Low barrier for participation
? Customizable profile ‐ area of interest/experience, etc. 
?Multi‐level search
? Ability to feed TO/FROM other tools already in use (IRC, 
Friend Feed, etc.) 
Your feedback?
What would compel you to be involved in repository 
solutions social network?
What recommendations do you have?
More Information
http://wiki.dspace.org/index.php/DSpace_
Global_Outreach_Cmte
